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1843 Deutsche Vierteljahrschrift. 
Stuttgart und Tübingen  H. 3, S. 21-45
1859 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
15, Abth. 1, S. 1-35
1837 Astron. Nachr. Bd. 14, N. 325, Sp. 
183-188
1857 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 2, S. 661-665
1849 Astron. Nachr. Bd. 28, N. 668, Sp. 
317-318
1863 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 13, S. 59-63
1867 Internationale Revue. Monatschrift 
für das gesammte geistige Leben und 
Streben der ausserdeutschen Culturwelt 
Bd. 3, Nr. 13, S. 85-93, Nr. 14, S. 254-
270
1860? Vestnik matematicheskikh nauk. 
Wilna Bd. 1, N. 1-3, S. 90-91
1863 Balt. Monatsschr. Bd. 8, H. 4, S. 
287-295
Eine Steindruck-Tafel mit 40 Zeichnungen der 
Marsoberfläche als Beilage (Litographiert von 
Schlater)
Dorpat 1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N 
456, Sp. 420 järel
Einige Andeutungen über den Naturbau des 
Mondes mit bezug auf die Mondkarte von Beer und 
Mädler
Berlin 1837 Deutsche Naturforscher S. 
47 ff.
Einige Bemerkungen im Beziehung auf Herrn Dr. 
Peters Bericht über meine Untersuchungen der 
Fixsternsysteme
1849 Astron. Nachr. Bd. 29, N. 674, Sp. 
17-24
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Einige Bemerkungen über Himmelskunde
Mädler, Johann Heinrich Berlin 1829
Mädler, Johann Heinrich Einleitung
Mädler, Johann Heinrich Elemente des Doppelsterns > Coronae
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Erklärung
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Étoiles multiples
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Friedrich Wilhelm Bessel
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Georg Fridrikh Vil'gel'm Struve
Mädler, Johann Heinrich Geschichte der Himmelskunde Walluf b. Wiesbaden 1973
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Geschichte eines Weltkörpers. 
Mädler, Johann Heinrich Giovanni Domenico Cassini
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn 
Prof. Erman jun. über die Sternschnuppen im 
August und November und ihre Einwirkung auf die 
Temperatur in Nr. 391 der AN
1840 Astron. Nachr. Bd. 17, N. 397, Sp. 
207-208
Einige Bemerkungen veranlasst durch den Aufsatz 
des Herrn O. Möllinger in Nr. 129, S. 285 ff. dieser 
Zeitschrift (Bd. 22)
1868 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 23, S. 74-75
1866 Jahrbuch der illustrirten deutschen 
Monatshefte (Westermann) Bd. 19, S. 
376-382
Einige Wörter über die bei C. Kühn in Berlin 
erschienen Normal-Schreibebücher. Ein Beitrag zur 
Beförderung eines zwecckmäBigen Unterrichts im 
Schönschreiben
1842 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
9, S. III-XX
1838 Astron. Nachr. Bd. 15, N.354, Sp. 
303-304
Elemente des Doppelsterns s Coronae nach 
Enckes Methode berechnet
1835 Astron. Nachr. Bd. 12, Nr. 287, Sp. 
399-400
Entstehung und Einführung des Gregorianischen 
Kalenders in Europa
1862 Balt. Monatsschr. Bd. 5, H. 5, S. 
438-448
1859 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
15, Abth. 1, S. 101-102
Erklärung der diesem Stücke beigelegten 
Doppelzeichnung des Tycho
1835 Astron. Nachr. Bd. 12, N. 283, Sp. 
309-310
Comptes rendus hebdomadaires des 
séances des l'Académie des Sciences, 
Paris VI, S. 920-921
Extracts from a letter from Dr. J. H. Mädler, Director 
of the Dorpat Observatory, Russia (translation). 
Dated 13-25th Dec., 1846
1847 The Sidereal Messanger Bd. 2, S. 
92-94
Extracts from the letter, dated Dorpat Observatory, 
Dec. 14. 26, 1846
1846 The Sidereal Messanger Bd. 1, Nr. 
1, S. 11-12
Finsternisse, insbesondere totale 
Sonnenfinsternisse
1861 Jahrbuch der illustrirten deutschen 
Monatshefte (Westermann) Bd. 8, S. 
153-(156)
Fortsetzung der Doppelstern-Beobachtungen 1851-
1853
1856 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
13, S. 93-180
1866 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 22, N.F. Bd. 6, S. 
605-619
Gang der mittleren Temperatur zu St. Pétersburg 
und Archangel
1843 Bull. Acad. sciences St.-Pét. T. 1, 
N. 4, vg. 49-59
Gegenüberstellung meiner worte mit Herrn Peters 
Recension derselben
1860 Wochenschrift für Astronomie, 
Meteorologie und Geographie Jg. 3, S. 
72ff. (Beilage)
Gemeinschaftliche Passagenbeobachtungen am 
Altonaer Meridiankreise von Herrn Professor Mädler 
und Herrn Capitain v. Nehus
1840 Astron. Nachr. Bd. 17, Nr. 389, Sp. 
79-80
1868 Vokrug Sveta T. 8, N. 11-12, s. 
321-329
Geschichte der Himmelskunde von der ältesten bis 
auf die neueste Zeit. 2 Bde.
Braunschweig Westermann 1873 Bd. 1, 
528 S., Bd. 2, 590 S.
1867 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 21, N.F. Bd. 5, S. 53-
60
1870 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 28, N.F. Bd 12,  S. 
51-58
Grundlagen des Catalogs im 14. Bande der 
Dorpater Beobachtungen
1866 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat 
Bd.16, S. 17-572
Hansensche Constanten für die Sternbedeckungen 
1840
1839 Astron. Nachr. Bd. 16, N. 382, Sp. 
353-356
Mädler, Johann Heinrich Himmelskunde der Briten 
Mädler, Johann Heinrich Himmelskunde der Britten
Mädler, Johann Heinrich Indische Astronomie
Mädler, Johann Heinrich Isaak Newton
Mädler, Johann Heinrich Izmerenie Urana Derptskim'  reflektorom'.
Mädler, Johann Heinrich Jean Sylvain Bailly
Mädler, Johann Heinrich Johann Kepler
Mädler, Johann Heinrich Kalligraphische Wandfibel 1820
Mädler, Johann Heinrich Kalligraphische Wandtafel Berlin Logier 1828 4 Bl. Fol.
Mädler, Johann Heinrich Karl Ludwig Hencke
Mädler, Johann Heinrich Kepler's Denkmal
Mädler, Johann Heinrich Kleine Mondkarte Berlin 1837
Mädler, Johann Heinrich Korrespondenz. Dorpat 1851 Das Inland Jg. 16, Nr. 41, S. 717
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Kurzer Abriss der Astronomie
Mädler, Johann Heinrich L'éclipse solaire du 18 Juillet 1860. 
Mädler, Johann Heinrich Lehrbuch der populären Astronomie Berlin 1853
Mädler, Johann Heinrich Berlin Burchardt 1826 X, 139 S. Vi Taf.
Mädler, Johann Heinrich Berlin C. Heymann 1840 163 S.
Mädler, Johann Heinrich Berlin Heymann 1840 X+164 S.
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Lithographierte Normal-Schreibebücher Berlin 1825 10 H.
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Messungen des Uranus am Dorpater Refractor
Mädler, Johann Heinrich Messungen des Uranus Sphäroids
Mädler, Johann Heinrich Messungen des Uranus-Durchmessers
Mädler, Johann Heinrich Messungen des Uranus-sphäroids
Mädler, Johann Heinrich Messungen des Uranus-Sphäroids im Jahre 1843
1866 Internationale Revue. Monatschrift 
für das gesammte geistige Leben und 
Streben der ausserdeutschen Culturwelt 
Bd. 1, Nr. 2, S. 217-232
Berlin Oppenheim 1870 Reden und 
Abhandlungen über Gegestände der 
Himmelskunde S. 356-379
1859 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 5, S. 50-57
1860 Jahrbuch der illustrirten deutschen 
Monatshefte (Westermann) N. 42, März, 
2. Abtheilung, S. 622-638 
1843 Zhurn. Min. Nar. Prosv. Bd. 38, Teil 
VII, S. 17-18
1870 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 28, S. 608-610
1861 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 10, S. 72-84
1869 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 26, N.F. Bd. , S. 48-
51
1869 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 25, N.F. Bd. 9, S. 
164-169
Kratkaya astronomiya. Per. s nem. pod red. A. 
Putyaty
SPb Tovarishchestvo 
"Obsshchestvennaya pol'za" 1862 215 
s., chert., 2 l. kart
Essen Bädeker 1863 143 S + 3 
Sternkarten
1859 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
15, Abth. 1, S. 1-13 (auch als 
Separatausgabe)
Lehrbuch der Schönschreibekunst. (Kalligraphie). 
Auch zum Selbstunterricht zu gebrauchen 
Lehrbuch der Schönschreibekunst. Auch zum 
Selbstunterricht zu gebrauchen. 2. Auflage
Lehrbuch der Schönschreibekunst. Auch zum 
Selbstunterricht zu gebrauchen. Mit 8 taf. Aufl. 2. 
Auch zum Selbstunterricht zu gebrauchen. Mit 8 
Kupfertafeln
Leitfaden der mathematischen und allgemeinen 
physischen Geographie
Stuttgart und Tübigen J. G. Gota 1843 X, 
222 S.
Merkurs-Durchgang am 4. und 5. Mai 1832, 
beobachtet auf der Villa des Herrn Beer im 
Thiergarten bei Berlin, mit 180 maliger 
Vergrösserung des 4 1/2 füssigen Fraunhoferschen 
Achromaten
1833 Astron. Nachr. Bd. 10, N. 225, Sp. 
141-144
1843 Astron. Nachr. Bd. 20, N 460, Sp. 
61-64
1845 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
11, S. 67-68
1843 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
10, S. 61-63
1856 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
13, S. 90-91
1844 Astron. Nachr. Bd. 21, N. 493, Sp. 
207-208
Mädler, Johann Heinrich Messungen des Vesta-Durchmessers
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Meteorologische Beobachtungen
Mädler, Johann Heinrich Meteorologische Beobachtungen 1843
Mädler, Johann Heinrich Meteorologische Beobachtungen 1844
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Monatlicher Witterungsbericht für Berlin Juni 1829
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Mondfinsterniss November 24
Mädler, Johann Heinrich Moskau im Jahre 1862
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Nachtrag zu Doppelstern-Messunge
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Neue Doppelsterne
Mädler, Johann Heinrich Normal-Schreibe-Buch Berlin 1828 10 H.
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Note sur la forme d'une certaine partie de la Lune
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich O vnov' otkrytykh planetakh
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
1847 Astron. Nachr. Bd. 25, N. 600, Sp. 
401-402
Meteorologische Angaben in: Livländische 
Jahrbücher der Landwirtschaft. Neue Reihenfolge
1841-1846 Livl. Jahrb. d. Landwirtsch. 
Neue Reihenfolge, Bd. 4-9
1842 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
9, S. 63-79
1845 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
11, S. 75-91
1845 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
11, S. 144-160
Meteorologische Beobachtungen auf der Dorpater 
Sternwarte
1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N 446, S. 
237-238
Meteorologische Beobachtungen auf der Dorpater 
Sternwarte
1841 Archiv für wissenschaftliche Kunde 
von Russland (Berlin) Bd. 1, S. 587
Meteorologische Beobachtungen zu Dorpat im 
Jahre 1842
1843 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
10, S. 64-80
Micrometrical Measurements of the Binary Stars < 
Virginis, << Bootis, <<< Aquarei, taken at the 
Observatory, Whitehaven Cumberland, by J. F. 
Miller
1853 Astron. Nachr. Bd. 36, Nr. 848, Sp. 
130-131
Mondfinsterniss am 26. Januar 1842, beobachtet 
am grossen Refractor in Dorpat
1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N 443, Sp. 
197-200
1845 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
11, S. 140-143
1863 Jahrbuch der illustrirten deutschen 
Monatshefte (Westermann) Bd. 14, S. 
176-(194), S. 514-(530)
Nachtrag zu dem Aufsatze über "Telegraphie und 
Naturwissenschaft"
1860 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
2, S. 144-148
Nachtrag zu dem Aufsatze:" Aus meiner Reise im 
Sommer 1853"
1853 Das Inland Jg. 18, Nr. 46, S. 971-
972
1859 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
15, Abth. 1, S. 59-100
Nachtrag zur Abhandlung im 9. Bde der Dorpater 
Beobachtungen "Über die Bahnbewegung der 
Doppelsterne"
1843 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
10, S. 83-97
Nahe Zusammenkünfte der älteren Planeten mit 
Zodiakalsternen, und Bedeckungen der letzteren, 
für 1843
1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N 434, S. 
31-32
1845 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
11, S. 73-74
Note on the Approaching Conjuction of Venus with 
the Sun
1858 Monthly Notices Roy. Astron. Soc. 
Bd. 18, S. 285-286
Comptes rendus hebdomadaires des 
séances des l'Académie des Sciences, 
Paris VI., S. 830-831
Notizen [Über dessen Mrthode einer 
vollkommenern Darstellung einzelner 
Strahlensyseme auf dem Monde]
1835 Astron. Nachr. Bd. 12, Nr. 276, Sp. 
199
O Zatmeniyakh Solntsa, osobenno po otnosheniyu 
k bol'shomu zatmeniyu Solntsa 28 iyunyaa 1842 g
1842 Zhurn. Min. Nar. Prosv. T. 33, Abt. 
2, S. 47-64
1848 Morskoy sb. Pb. 1, N. 12, s. 285-
297
Ob otnosheniyakh matematiki k estestvennym 
naukam
1843 Zhurn. Min. Nar. Prosv. T. 38, otd. 
II, s. 57-79
On Changes of the Moon's surface. (Read at the 
Meeting of the British Association at Norwich).
London The Astronomical Register VI. 
Rep. of the British Association No. 38, S. 
238-242
Mädler, Johann Heinrich Otchet o puteshestvii s uchenoyu tsel'yu Medlera
Mädler, Johann Heinrich Partiale Sonnenfinsterniss am 17. Mai 1863
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Petersburg im Jahre 1862
Mädler, Johann Heinrich Berlin Gebr. Unger 1835 16 S.
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Planeten-Messungen
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Plejadenbedeckung am 31. Oct. 1841
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Populäre Astronomie. 2 Bde. 4. Aufl. po. 1. Aufl. Berlin Heymann 1841
Mädler, Johann Heinrich Populäre Astronomie. 4. Aufl. Bd. 1-2 Berlin 1849 XIV+16+625 S., + Atlas
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich St.-Petersb. Ztg nr. 14
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Berlin Oppenheimer 1870 VII, 527 S.
Mädler, Johann Heinrich Regiomontanus
Mädler, Johann Heinrich Resultate der Doppelsternbeobachtungen
Mädler, Johann Heinrich Resultate der Doppelsternbeobachtungen
Mädler, Johann Heinrich Resultate der Doppelsternbeobachtungen
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Russlands naturwissenschaftliche Aufgabe
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
1858 Zhurn. Min. Nar. Prosv. T. 99, N. 8, 
otd. 4, s. 41-52
1863 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
15, Abth. 2, S. 67
Partiale Sonnenfinsterniss am 18ten Juli 1841, 
beobachtet am Dorpater Refraktor
1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N 444, S. 
209-212
1863 Jahrbuch der illustrirten deutschen 
Monatshefte (Westermann) Bd. 14, S. 
49-(69)
Physische Beobachtungen des Mars bei seiner 
Opposition
Physische Beobachtungen des Mars bei seiner 
Opposition im Jahre 1841
1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N. 434, Sp. 
19-26
Physische Beobachtungen des Mars in der 
Opposition 1839
1839 Astron. Nachr. Bd. 16, N. 382, Sp. 
355-362
1863 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
15, Abth. 2, S. 32-51
Plejadenbedeckung 1858 Febr. 20, beobachtet auf 
der Dorpater Sternwarte
1858 Astron. Nachr. Bd. 48, N. 1131, Sp. 
45-46
1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N 437, S. 
95-96
Populäre Astronomie. (Nebst 51 Figuren und einem 
Atlas, 11 Tafeln enthalten)
Berlin Carl Heymann 1841 VI+568 S. XI 
Tab.
Populäre Astronomie. Zweite, völlig umgearbeitete 
Auflage
Berlin C. Heymann 1846 I-XVI, 1-576 S., 
3 Tab.
Rede am Feste der Thronbesteigung S. M. des 
Kaisers
1842 Intelligenzblatt ?? S. 58, N. 15, s. 
62, N. 16, S. 65-66, N. 17, S. 69-70, N. 
19, S. 77-78, N. 20, s. 81-82, N. 88 ??, 
N. 13 S. 51-52
Rede am Feste der Thronbesteigung S. M. des 
Kaisers
Rede am Feste der thronbesteigung S. M. des 
Kaisers
1842 Intelligenzblatt S. 58, N. 15, S. 62, 
N. 16, S. 65-66, N. 17, S. 69-70, N. 19 S. 
77-78, N. 20, S. 81-82, N. 88 (mit einer 
Vorrede von A. v. O[lkdekop] in Nr. 13, 
S. 51-52
Reden und Abhandlungen über Gegenstände der 
Himmelskunde
1871 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 29, S. 365-372
1843 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
10, S. 31-60
1845 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
11, S. 3-66
1845 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
11, S. 95-139
Russlands geographische Arbeiten und 
Entdeckungen
Berlin Oppenheim 1870 Reden und 
Abhandlungen über Gegestände der 
Himmelskunde S. 380-410
1862 Balt. Monatsschr. Bd. 6, H. 6, S. 
471-502
Schreiben der Herren Beer und Mädler an den 
Herausgeber
1837 Astron. Nachr. Bd. 14, N. 320, Sp. 
125-128
Schreiben des Herrn Collegienraths Mädler, 
Directors der Dorpater Sternwarte, an den 
Herausgeber. Dorpat 1846. October 27
1847 Astron. Nachr. Bd. 25, N. 583, Sp. 
107-108
Schreiben des Herrn Dr. Mädler an den 
Herausgeber. [Doppelstern-Messungen]
1836 Astron. Nachr. Bd. 13, N. 299, Sp. 
181-184, N. 303, Sp. 247-248, N.304, 
Sp. 259-262
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Director der 
Dorpater Sternwarte, an den Herausgeber. Dorpat 
1844, März 22
1844 Astron. Nachr. Bd. 21, N. 501, Sp. 
327-328
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich 1842 Astron. Nachr. Bd. 19, S. 349-352
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich Schwarz's Sibirische Expedition
Mädler, Johann Heinrich Leipzig Brockhaus 1852 Bd. 9, 58 S.
Mädler, Johann Heinrich Sonnenfinsterniss am 8. Oktober 1847
Mädler, Johann Heinrich Statistisches über Preussen
Mädler, Johann Heinrich
Mädler, Johann Heinrich System der Fixsterne
Mädler, Johann Heinrich Amsterdam Seyffardt 1852
Mädler, Johann Heinrich Amsterdam F. C. Buhrmann 1857
Mädler, Johann Heinrich Zur Cometenkunde
Mädler, Johann Heinrich Zur Geschichte der Fernöhre
Mädler, Johann Heinrich Zur Geschichte der Gravitations-Gesetzes
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, director der 
dorpater Sternwarte, an den Herausgeber. Dorpat 
1845. Mai 9. 
1846 Astron. Nachr. Bd. 23, N. 538, Sp. 
147-148
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Directors der 
Dorpater Sternwarte, an den Herausgeber, Dorpat 
1845. April 1
1846 Astron. Nachr. Bd. 23, N. 534, Sp. 
93-96
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Directors der 
Dorpater Sternwarte, an den Herausgeber, Dorpat 
1846. Februar 17
1846 Astron. Nachr. Bd. 24, N. 555, Sp. 
37-40
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Directors der 
Dorpater Sternwarte, an den Herausgeber. Dorpat 
1842, April 10
1842 Astron. Nachr. Bd. 19, N 452, S. 
349-352
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Directors der 
Dorpater Sternwarte, an den Herausgeber. Dorpat 
1842. April.10
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Directors der 
Sternwarte in Dorpat, an den Herausgeber. Dorpat 
1841 April 10
1841 Astron. Nachr. Bd. 18, N. 427, Sp. 
317-320
Schreiben des Herrn Hofraths Mädler, Directors der 
Sternwarte in Dorpat, an den Herausgeber. Dorpat 
1841. Januar 4.
1841 Astron. Nachr. Bd. 18. N. 417, Sp. 
141-144
Schreiben des Herrn Hoftraths Mädler, Directors 
der Sternwarte in Dorpat, an den Herausgeber, 
Dorpat 1841, Juni 9
1841 Astron. Nachr. Bd. 18, N. 430, Sp. 
361-366
Schreiben des Herrn J. H. Mädler an den 
Herausgeber (über die von Hofrätin WITTE im 
Relief ausgeführte sichtbare Mondkugel)
1840 Astron. Nachr. Bd. 17, N. 386, Sp. 
29-30
Schreiben des Herrn Professors Mädler, Directors 
der Dorptater Sternwarte, an den Herausgeber. 
Dorpat 1840, Nov 13/25
1841 Astron. Nachr. Bd. 18, N. 413, Sp. 
79-80
Schreiben des Professors Mädler an Staatsrath 
Clausen in Dorpat
1860 Das Inland Jg. 25, Nr. 32, S. 592-
594
1864 Dörptsche Zeitung N. 241 (auch 
separat erschienen)
Sonne und Mond. Unterhaltende Belehrungen zur 
Förderung allgemeiner Bildung
1848 Astron. Nachr. Bd. 26, Beilage zu 
Nr. 618
1870 Jb. d. ill. dt. Monathefte 
(Westermann) Bd. 27, N.F. Bd. 11, S. 
100-103
Supplement - Band A. Untersuchungen über die 
Fixsternsysteme. I. Th. Die partiellen Systeme. II. 
Th. Das allgemeine System
Mitau (Reyher) u. Leipzig 1847, 1848 
242 S.
1857 Ber. d. dt. Naturforscher u. Ärzte 
Versammlung Bd. 33, S. 32ff
Zon en Maan. Beschouwing dier hemelligschamen, 
zoowel op zich zelve als in betrekking tot de aarde
Zon en Maan. Beschouwing dier hemelligschamen, 
zoowel op zich zelve als in betrekking tot de aarde
1860 Zeitschr. f. populäre Mitt. aus dem 
Gebiete d. Astron. u. verwandter 
Wissenschaften Bd. 1, S. 69-87
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projection orthograph., IV Sect.  4 Bl. Fol.
